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На современном этапе развития общества молодежь является самой активной его ча-
стью, которая задает общий тонус социальному развитию. Молодежь – это специфичная со-
циально-демографическая группа, которая поддается влиянию, так как является наиболее 
нестабильной, подверженной изменениям частью общества, наиболее уязвимой категорией, 
попадающей под воздействия различных факторов внешней и внутренней среды. 
Такими факторами деструктивного характера, оказывающие влияние на молодежь, 
могут являться средства массовой информации, транслирующие различного рода программы 
с ярко выраженным направлением деморализации сознания молодежи. Оказывают влияние 
на формирование мировоззрения молодых людей, распространяют и создают специфичные 
формы поведения, отклоняющиеся от сложившихся и общепринятых норм, социальных цен-
ностей и целей. 
Процесс интеграции мирового сообщества, являясь процессом многоплановым, также 
способствует и преемственности европеизированного образа жизни молодых людей, что в 
дальнейшем может привести к кризису ценностей, который ведет к быстрому росту среди 
молодежи потенциала зависти, эгоизма, злобы, вражды, ненависти, жестокости, агрессивно-
сти. Отказу от ранее действующих культурных норм, традиций. 
В сложившейся ситуации возрастает роль обособленности молодежи от активной об-
щественной жизни: разрушаются идеал государства как института защиты, обеспечивающе-
го стабильность молодого поколения и уверенность в будущем. 
В данной ситуации актуальную роль приобретает возможность оснащения инноваци-
онными подходами воспитательную педагогическую деятельность, направленную на форми-
рование активной жизненной позиции в рамках гражданско-патриотического воспитания 
молодежи. 
В Забайкальском крае данной проблеме отводится большая роль. Воспитанием актив-
ной молодежи, знающей свою историю и способной в полной мере постичь ценность патри-
отизма, стать полноценным гражданином государства, занимаются множество молодежных 
и детских общественных организаций. 
Одной из таких организаций, занимающихся гражданско-патриотическим воспитани-
ем молодежи, является Краевая детская общественная организация «Республика юных за-
байкальцев». 
В рамках специфики деятельности данная организация занимается разработкой и реа-
лизацией качественно новых методов и технологий осуществления воспитательной работы в 
направлении гражданско-патриотического воспитания молодежи. 
В целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в ми-
ровом историческом прогрессе год 2012-й Указом Президента был объявлен Годом россий-
ской истории. Министерство образования Забайкальского края и Забайкальская краевая дет-
ская общественная организация «Республика юных забайкальцев» реализовали краевую 
профильную смену, посвященную году истории России и 10-летию Забайкальской краевой 
детской общественной организации «Республика юных забайкальцев» под названием 
«Наследники» [1].  
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В рамках реализации смены педагогическим составом организации осуществляется 
работа на базе детских оздоровительных лагерей для детей в возрасте 8–17 лет.  
Участниками смены стали 130 молодых людей, проживающих на территории Забай-
кальского края: Калганского, Улетовского, Ононского, Шелопугинского, Карымского, Чер-
нышевского, Алек-Заводского, Акшинского районов [1]. 
Цель проведения смены «Наследники» – привлечение интереса подрастающего поко-
ления к изучению истории своей страны, пробуждении чувства патриотизма и активной 
гражданской позиции детей и подростков. 
За время проведения данной смены были реализованы различного рода мероприятия, 
направленные на развитие лидерских, организаторских качеств молодых людей, повышение соци-
альной активности молодежи, формирование у нее готовности к участию в общественно-
политической жизни страны. Была проведена выставка детских организаций, составляющих струк-
туры Краевой детской общественной организации «Республика юных забайкальцев». Участники 
выставки представили свои организации, продемонстрировали их работу, производимую в течение 
учебного года. В результате выставки была оказана поддержка деятельности молодежных детских 
общественных формирований, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание мо-
лодежи. Созданы условия для эффективного их функционирования и развития в будущем. 
В процессе реализации программы смены молодыми людьми были освоены необхо-
димые дисциплины, отвечающие специфике смены. 
В процессе реализации смены неотъемлемой частью программы являлась организация 
и проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молоде-
жи, которые направлены на повышение уровня патриотизма в сознании молодежи, нрав-
ственности, воспитание уважения к историческому и культурному наследию, повышение 
правовой культуры и общественно-политической активности молодежи. 
Позиционируя себя как инновационное направление, данная форма воспитательной ра-
боты оказывает положительное влияние на молодежь в рамках гражданско-патриотического 
воспитания, формирует приверженность к изучению культурного наследия страны, способству-
ет становлению жизненных ориентаций молодых людей и их самоопределению. Данная методи-
ка является высокоэффективной, так как позволяет совместить учебный процесс и воспитатель-
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Одной из задач, стоящих перед разработчиками образовательных технологий в сфере 
оздоровительной физической культуры, является диагностирование и планирование шагов 
___________ 
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